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• (Ş) Perderile ce a îndurat naţ ia 
româneasca în sens bánffyst a averilor 
Igraniţereşti numai acum se pot eva-
îlui Trebue sa remarcăm гпшпе, 
ci Românii cei mai slabi şi mai fură 
ruşine se găsesc tocmai în cetăţile 
odinioară cele mai româneşti : la 
Omweeş şi Nâsëud. Primarul ro­
mín al redutei lui Doda este poli­
ticeşte aceeaşi unealtă a guvernului 
cum e Csókán János, faimosul Ioane 
Ciocan din Năseud. Şi amêndoi au 
; Îd jurul lor ciraci zeloşi, gata a se 
•face chiar „Români guvernamental i" , 
aimai să poată sta şl mai pe departe 
Itoga oala plină ce li-s'a hărezit la 
direcţia comunităţii de avere grăni-
fereaflcă. Pentru-că secretul decadenţii 
! (ca sa nu zicem preţul ticăloşiei) lor 
[ aaţionale acesta este : beneficiul pe 
eure 11 au din averea câştigată cu 
atâta sânge versat în multele^ rësboaie 
purtate de bravii grăniţeri. Bieţii 
viteji căzuţi în apërarea Tronului şi 
I terii! Dacă ar fi presupus că p& . 
urma vitejiei lor naţia are să se aleagă 
cu averi administrate de nepoţi şi 
strănepoţi cari se fac coadă de topor 
ijfe manile adversarilor aspiraţiunilor 
'wastre naţionale, ar fi murit nu 
îj&îuttad steagul Imperătesc, nici de 
glonţul duşmanilor, ci ar fi murit de 
ийшігѳ, şi ultima lor rësuflare ar 
8 fost un blăstom asupra mişeilor 
tari cu bani româneşti corup Ro­
mâni. . . . 
Sä пѳ esplicăm adecă, să vedem 
gradul pecătoşeniei la care au ajuns 
Românii din Năseud. 
Facem, se înţelege, cuvenitele re-
вегѵе faţă de cei câţiva onorabili şi 
buni Români, cari au rëmas credin­
cioşi programului naţional român şi 
Măririlor conferinţelor naţionale. 
Cei din ceata lui Csókán János nu 
:«sitam a declara însă, că au sovîrşit 
cea mai scârboasă t rădare faţă de 
•interesele obşteşti ale neamului. 
Csókán, Ple tos , Dr. Tanco, Ioan 
Gheţie şi alţii de pânura lor puteau 
adecă să facă manifestaţie cum le 
place pentru guvernul unguresc. Tot 
ce făceau, se întâmpla pur şi simplu 
In socoteala lor. 
Mişelia se comite numai când se 
•fateste la terfelirea onoarei naţionale. 
\ Ce nevoie aveau adecă „guverna-
I mentalii" să convoace adunare, să 
[vina cu manifeste şi hotărîri în cari 
[se vorbeşte în numele poporului?!.. 
De сѳ ei şi-au dat silinţă să mas­
cheze pecatul lor şi să-1 scoată în 
ipublic învëluit în haina curată a po-
•yaruhi, care nu ştie şi nici nu va 
; aproba v r e o d a t ă astfel de t rădări? 
Şi nu este oare cel mai neruşinat 
cinism a pretinde, că nenorociţii ori 
inconştienţii Români, puţini la numër 
de altfel — aduşi la adunare de 
Bolgàbirae şi geandarmi, represintau 
voinţa poporului român ? 
Şi cine va crede oare şi va putè 
dovedi, că atât până acum, cât şl 
de aci încolo, deputatul guvernamental 
Csókán János, pretins Român, a ser­
vit şi va servi interesele naţiunei ro-
imftne, cari nici odată n 'au putut şi 
nu pot fi confundate cu interesele 
domnilor Gregore Pletos, Dr. Tanco 
şi alţi Gheţi. 
Interesele naţiunei române pretind 
adecă să sprijinim pe Bànffy, cel care 
ca satrap a dat prima lovitură ave­
rilor grăniţereşti , ear ' acum ca şef 
al guvernului nu ştie să fie îndestul 
de născocitor în mijloacele de a dis­
truge tot ce este naţional român? . . 
Onorată Companie guvernamentală 
de la Năseud ! dar' aceasta este ceva 
neruşinat. . . 
Dacă naţia română are nefericirea 
să numere între fiii soi şl asemeni 
oameni cinici, noi, cei-ce ţinem cu 
credinţă la postulatele naţionale, 
ne-am aştepta, ca cel puţin să nu ca­
lomniaţi poporul, după-ce interesele 
lui le-aţi t rădat . 
Interesele poporului român cer, ca 
toate forţele naţionale să se întrunea­
scă şi cu glas puternic să spună că 
detestează îndeosebi politica tocmai 
a acelui partid, din care M. Sa tre­
bue să-şi aleagă sfetnici, şi că la nici 
t u caz nu, pot fi buni Români cei 
cari spriginesc politica unor sfetnici 
maghiari împerăteşti c a cei actuali. 
Aşa domnule Pletos et C-nie! 
Aşa simte ori-ce b ^ m u n bun care 
a luptat şi s'a intere, de causa na­
ţionala, pe când Conv ia guverna­
mentală din Nftsëud a r^utat numai 
să cerşască graţia unor sugrumători 
ca Banffy-paşa. 
Interesele naţiunei române pretind, 
ca toţi Românii să fie solidari în ati­
tudinea lor naţională, ear ' această a-
titudine nici de cât nu se poate con­
forma unor hotărîri luate în adunări 
al căror suflet sunt oameni ca d'alde 
Szilárd de la Caransebeş ori Csókán 
de la Näsöud. 
Bată de ce adunarea electorală şi 
a legerea de la Năseud române o 
vecini că pată pe grăniţerii cărora un 
general Doda, un colonel Urs şi alţi 
bravi tovaroşi le câştigase atâta 
glorie. 
Bar' în mijlocul românismului, Nă-
sëudul continuă să remână un cen­
tru de unde numai ruşine se re­
flectează. 
E l s a ţ i a — L o t h a r i n g h i a . Acum vre o zece 
zile publ icase ziarul „Novosti" şi t oa tă 
p resa reprodusese un articol, în care po-
vestia, că la plănui ta coaferenţă despre 
aşa zisa de sa rmare Rusia va aduce pe 
tape t şi ches t iunea Elsaţ ie i—Lotharingiei , 
din cari 2 provincii a re să se formze un 
atat neu t ru între F ranc ia şi Germania . 
Noue ni-8 'a pă ru t aces t plan tainic imedia t 
a tâ t de suspect şi de fantast ic , în cât nici 
n ' am aminti t absolut nimic din scr ise le 
ziarului rusesc „Novosti", mai vîrtos şti ind, 
că foaia aceas ta e în s tăpâni re deplină, 
a tâ t mater ia lă cât şi morală a Ovreilor ; 
ear" pe deasupra au mare influinţă Jjîntr'lnsa 
şi Polonezii. 
Dacă acum pomenim de ea, es te pent ru 
a arôta ce desmiut i re vine scriselor ei din 
par tea unei foi ruseş t i cu mul t mai autor i -
sa te a vorbi despre cum gândesc Ruşii eu 
guvernul lor cu tot . Reproducem adecă, 
după foaia de sea ră a lui „N. Fr. Presse" 
de la 17 1. c. u rmătoare le şire lua te din 
,Novoie Vremia* : 
„Cu aversiune şi numai în con­
ştiinţa că avem datorinţa morală, 
suntem îndemnaţi a vorbi despre planul 
lifsit de tact şi fantastic, pe care l'a 
zămislit o foaie din Petersgurg, planul 
adecă despre neutralisarea Elsaţiei— 
Lotharingiei. După părerea fiecărui 
Rus cumpötat nici vorbă nu poate 
fi despre vre-o resolvire a chestiunii 
acesteia; numa i francezilor s inguri 
le rëmâne în voie (bleibt vorbehalten), 
a se înţelege cu Germania în cutare 
ori cutare sens, presupunênd că în 
Berlin ar exista disposiţie pentru ceva 
arangiament. 
Rusia nici-când nu va îndrăzni 
a da sfaturi, fie de ori-ce natură, în 
chestia Elsaţiei-Lotharingiei. Urmăr i le 
rësboiului de la 187Ô t rebue şi vor 
sta afară din cadrul acelor ches­
t iuni cari a r pu tè il puse pe ta-
pet în conferenţa aşa zisă de desar­
mare, dacă ea se va întruni. 
„Această a noas t ră păre re stă 
într 'o astfel î l e conglăsuire cu a-
ceea a sferelor guvernamenta le 
ruseşt i , în cât nici nu va ma i r e ­
veni cineva asupra acestei ches­
t iun i . " 
Asta esie o grăire nu se poate mai 
clara. Noi n u reproducem toate aces­
tea şi nu ne facem observaţii — căci 
în comentării nici nu ne lăsăm, fiind-că 
nu vroim să scormonim o rană — 
doar' pentru-că ne-ar plăcea că este, 
ci siinplamente fiind-că altfel nu se 
poate. Aşa cer interesele egoistice 
ale celor mari. 
T o a s t u l unu i g e n e r a l f rancez . Cu prile-
giul manevre lor din Franc ia preşedin te le Re-
publicei f ranceze a da t o masă , la carea 
generalul Négrier, m e m b r u al supremului 
consiliu militar, a închinat în sănSta tea p re -
sidentului Faure, asigurându-1, că conducë-
torii miliţiei nici când n ' au respec ta t legile 
mai mult ca acum, nici când n ' a fost o mai 
trainică unire întro ei, şi nici când nu au 
fost mai ga t a de a lucra unul pen t ru altul, 
ca acum. Vorbirea-i sensaţ ională şi-a sfêr-
şit-o aşa : Nici când n ' am pus mai mare în­
credere în oaste , oştirile noastre vor şi ade­
veri încrederea noastră ! " Cuvintele genera­
lului au stîrnit m a r e însufleţire în în t reagă 
Franc ia . 
lubileul imperătesc. 
Noi până acuma n'am reprodus ni­
mic privitor la chestiunea : oare ţine-se-
vor, ori nu se vor ţine, serbările plă­
nuite în jurul iubileului Imperătesc. 
N'am reprodus nime fiind-că ştirile 
rôspândite în privinţa aceasta îşi con­
traziceau nu numai dintr'o zi într 'alta, 
ci şi chiar dimineaţa şi seara a ace­
leiaşi aile. 
Acum însă „Neue Freie Presse" ves­
teşte „din isvor absolut autentic", că 
„toate serbările, ce se pregătiau pentru 
2 Decemvrie şi la cari împăratul avea 
de gând a participa, nu se vor ţine. 
Ba nici însăşi ziua suirei pe tron a 
M. Sale nu va fi serbătorită în mod 
oficial; nici chiar slujba dumnezeească 
în catedrala Sf. Stefan, la care era să 
asiste Monarchul cu toţi membrii Casei 
domnitoare, nu se va face". 
D'asemenea sunt abzi e audienţele 
solemnele, în cari erau să-şi depună 
prinosul de omagiu : deputaţiunile ce­
lor doue case ale reichsrathului, ale ce­
lor 11 diete provinciale, ale oraşelor, 
etc. Din dispositiunile acestea urmează 
că nu va veni la Viena nici unul din­
tre potenţaţii cari se pregătiau ei 
înşişi ori prin representanţi a asista 
la jubileu. 
Monarchul şi-a propus a trăi cele 
mai apropiate 6 luni într'un doliu de­
plin, retras cu totul şi isolât; ear'în a-
cest restimp vrea să se dedeie nu­
mai muncei şi afacerilor s ta tului , 
ne comunicând cu altă lume decât cu 
miniştrii, demnitari de stat, precum şi 
cu representanţii armatei, cari vor re­
fera. 
î n m u n c ă ş i lucru îmi v o i u oăuta 
Singura mângăero" — s'a exprimat 
M. Sa. 
Şi „Fremdenbla t t " confirmă aproa­
pe toate aceste informaţii. 
înmormântarea Impëratesei. 
Cripta din capela Capucinilor din 
Viena s'a deschis din nou, ca de as-
tădată să cîiptii*4u în sinul seu cada­
vrul unei dintre cele mai nobile fiinţe 
ce au şezut cândva p e tronul unei 
Dragostea şi m u r e a tuturor popoa, : 
relor din [Cele doué teri au Insoţit-o 
la groapă p e fiinţa, care nimënui rëu 
nu i-a făcut, ci numai bine. 
Clopotele bisericilor din întreagă îm-
perăţia au sunat jalnic când cadavrul 
bunei Imperătese a fost pus spre veî-
nică odihnă, ear ' sufletul a sburat a-
colo unde nu este nici durere, nici su­
părare, nici întristare. 
Căci cât a trăit puţine bucurii şi 
multe dureri i-au fost par tea pe pâ­
ment. Durerea a fost elementul Bi, 
şi simţea că numai aceasta îi face 
bine. 
A iubit mult, dar ' a suferit şi mai 
mult. Nenorocirile familiare ce s'au 
abătut asupra capului Bi, au repus-o 
cu totul. In inima Bi durerile au 
bătut ca într 'un ilău. 
De dureri s'a scăpat acum. 
Mâna ucigaşă a unui lápodat d e 
Dumnezeu şi de oameni i-a înfipt 
pumnalul chiar în inimă, care i-a 
fost aşa de largă şi aşa de bună. 
Acum nu mai sufere. Trupu-i rănit 
a fost aşezat lângă cel al iubitului 
Ei fim Rudolf, ear ' sufletul i-a 
sburat în împerăţia Cerurilor, la lăcaşul 
celor buni şi milostivi. 
Dormi în pace nobilă fiinţă. Amin­
tirea pe vecie i-Ţi va românea scrisa 
pe filele inimii popoarelor din Austro-
Ungaria. 
Par t i c ipan ţ i pr inciar i . 
P e n t r u a lua pa r t e la tr istul act al în-
mormentăr i i Impëra tese i au sosit din toa te 
părţ i le membri i familiei domni toare , domni­
tori străini, deputaţ iuni de tot soiul. 
Regele României a sosit ш Viena în aiua 
înmormântăr i i la orele 8. L a gară a fost 
aş tep ta t de că t ră archiducele Otto, t r imisul 
României , Qhica, şi de că t ră consulul Ro­
mâniei Arnold. 
Represen tan tu l Ţaru lu i mare le Pr incipe 
Alexei a sosit în Viena la orele 7 şi 29 
minu te . 
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Impëra tu l Vilhelra a sosit în Viena la 
orele 1. A fost a ş t ep t a t la g a r ă de că t r ă 
însuşi Majestatea Sa. Dându-se jos din t re ­
nul separa t s 'a grăbi t la Majestatea Sa, 
Impëratul Franc ise Iosif, I-a s t r îns m â n a 
apoi s 'au îmbrăţ i şa t şi s ă ru ta t . T renu l , 
ca re a «dus pe Impëra tu l Vilhelm, 
a adu3 şi doue cununi mari , una a 
I m p o r t u l u i al ta a Imperătesei . Majestăţile 
Lor luând loc în t r ă su ră s 'au dus la cas te­
lul Imperă tesc . P e drum au fost salutaţ i 
de că t ră lumea ce umplea s t r ade le . Toţ i 
îşi descoper iau capete le în faţa celor doi 
Imperaţi într is taţ i . Ajunşi la castel Impë­
ratul Vilhelm şi-a ocupat locul des t inat , a-
poi s'a dus de a depus cele doue cununi . 
Dintre regenţ i şi prinţii străini au lua t 
par te la î nmormênta re următor i i : Vilhelm 
Impëratul Germanie i , Carol I. Regele Ro­
mâniei , Marele Principe Alexis représentan­
t e Ţarului , Regele Serbiei Alexandru , Pr in­
ţul regent al Bavariei Luitpold, moşteni to­
rul de t ron al Greciei , Constant in, Teodor 
Carol , frate al Imperă tese i şi prinţ de Ba-
varin, d inpreună cu pr in ţesa şi doue fice, 
prinţ-jl Alfred de Coburg, P r inc ipe le Bulga­
riei Ferdinand, Regele Saxoniei Alber t , Moş­
teni torul de tron al Italiei Victor Emanui l , 
r e p r é s e n t a n t e Reginei Angliei, Pr in ţul Gheor-
ghe ; Moştenitorul de tron al Muntenegrului 
Dauiilo, Marele Pr incipe Nicolae, Pr in ţul de 
P a r m a Robert şi soţia, Pr inc ipesa Maria 
Antonia ; Pr incipesa de W u r t e m b e r g Maria 
Teres ia ; Principesa de Hannovera Maria, Ma­
rele Principe de Oldenburg , August in ; Prinţi i 
Alfred, Filip, Leopold, Augustin, Leopold 
Augustin şi Ludovic de Coburg -Gotha ; 
Pr inţul Albert ; Pr in ţul de Reuss Enr ie X X I V ; 
Prinţul de W u r t e m b e r g Nicolae ; Prinţi i de 
Bavar ia Sigfrid şi Crist ian ; Pr in ţul Albert 
de Belgia, Pr inţul Rohan, Marele Pr incipe 
de Weimar , Vilhelm, e tc . e t c . 
Serviciul de onoare pe lângă Impëra tu l 
Vilhelm l 'au făcut prinţul LobkoWitz, co­
lonelul Strcizr şi p w _ , u l Dietr ichstein . Ma-
ji.-st«ţii Sale regelui Carol serviciul de o-1 
noare l 'au făcut generalul Mathes şi loco-
tenent-colonelul Rowensky . 
Aglomeraţia pe s t rade. 
încă de la 8 oare d imineaţa populaţ ia 
vieneză venia cu g rămada , în t r 'un numër 
necunoscu t până acuma, în biserica pa la tu ­
lui, pen t ru a-şi lua r ëmas bun de la corpul Im­
peră tese i , aşeza t pe un pat de p a r a d ă în t r 'un 
simpbi sicriu de meta l , fără mul te decorăr i . 
S ingura împodobire e o cruce de aur, în 
mijloc. Cosciugul este acoperi t cu o stofa 
neagra brodată cu aur, p res te care se gă­
sesc pa t ru coroane da te de copiii şi nepoţii 
Imperă tese i . Celelal te coroane sunt aşeza te 
d 'alungul zidurilor bisericei. 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI" 
Impresii de la Asociaţiune. 
Delicaţii d-şoarolor do la balul din Boiuş. — 
Mergeam pe drumul ce duce din comita­
tul Aradului în Bihor, mai cu căruţa , mai 
pe jos. 
Munţii îmbrăcaţ i în se rbă to reasea frunză 
verde ce se l eagănă pe t rupur i le svel te 
şi mlădioase de copaci, îţi r ăpesc pr ivirea 
cu aşezări le lor ; se înal ţă falnici în d reap ta 
şi în s tânga şoselii , şi par une-ori a ţi-se 
pune Li cale, când şerpui toare şi pe coti te 
şoseaua scuti tă de soare drumul îşi găseş te 
i a r ă fîirşit . 
Auzul ţi-1 desmeardă şopotul de isvoare 
ce se rostogolesc sglobii printre s ta : ci, 
ducênd spre Criş cântecul Codrului . 
P res te livezile ce par ca niş te unde din 
furtuna unei mări înţelonite, împrăş t ia te 
prin iarba cosită, cârdur i cârduri stani de 
peatra sunt presăra ţ i , pur tând din botezul 
poporului românesc numele de „oile lui 
Popa Mihai". 
Mergeam 4 inşi, pe r ëcoa rea dimineţii , 
şi a jungeam pe încălzite, după oare-car i 
staţii „de consum", la înăl ţ imea din oare 
Publ icul este admis în grupe de treizeci 
p â n ă la pa t ruzec i pe r soane . 
La zece oare mul ţ imea se ridica la mai 
mul te zecimi de mii de oameni . Numëru 
coroanelor depuse p â n ă la 8 dimineaţs 
t r ecea pres te doue su te . 
Fric inaşi i . 
Căpeteni i le Maghiarilor nici a rmonia tris­
tului act nu au putu t 'o lăsa fără d'a face 
din nou buclucuri celor de la Cur tea Ma-
jes tă ţ i i Sale . 
P e o emblemă din cele mul te , cari în-
cunjurau catafalcul e ra s c r i s : „Elisabeth, 
Imperatrix Austriae". 
Pr im marele măies t ru al Curţii vëzêud 
disposiţia Maghiarilor li-a făcut incâtva 
pe voie, căci a comple ta t inscr ip ţ ia as tfel : 
, .Elisabetha, Impera t r ix Austr iae , Regina 
Hungpr i ae" . 
Dorinţa Maghiarilor de a se completa 
toa te inscripţiile tot nu s'a împlinit , cuci 
afară de inscripţia de pe sicriu, care s'a 
completat , celelal te toa te sunt orfane de 
cnv in te le : „Regina Hungáriáé"'. 
, ,Kossuthişt i i , pentru-ca să amărească 
zilele bëtrânului Impëra t după cum le e 
firea, şi din pricina as ta vor face tărăboiu 
în dietă. 
Inmormêntarea. 
Inmormêntarea s'a început S â m b ă t ă după 
ameazi la oarele 4. Cu miile s e îmbulziau 
oamenii înspre capela Căpuţinilor. Clo­
potele sunau din toate bisericile. în t reagă 
Viena era îmbrăca tă în negru . Convoiul a 
pornit delà capela palatului înspre capela 
Căpuţinilor, care şi-a deschis porţile, ca să 
pr imească cadavrul Imperă tese i . 
Toa te felinarele de pe s t radă au fost 
apr inse . . 
Feres t r i le de pe la case le pe unde avea 
să t r eacă conductul au fost toate pline de 
lume. Pen t ru câ te o ferenstă de unde se 
vedea mai bine, s e plătea câ te 150—200 fl. 
Prăvăli i le toate au foat închise şi numai 
icî-colea e ra câ te una deschisă, ca se aibă 
prilej să vadă m ă r e a ţ a î nmormênta re . 
Ordinea a fost sus ţ inută de că t ră miliţie. 
Mulţi specta tor i au leşinat şi au căzut în 
u rma îmbulzelii celei mari . 
Multe din s t radele principale au fost în­
chise cu cordon. Tr ibune n 'au fost, afară 
de una aşeza tă în pia ţa Albrecht , pe care 
au luat loc 1500 dame . 
Delà oarele doue începênd merge rea la 
biserica Augustini lor nu mai era permisă 
de cât căpeteni i lor oficioase şi delegaţiunilor. 
Numërul biletelor de în t rare în capela 
Căpuţinilor a fost foarte res t r îns , de oare-ce 
foarte puţini din delegaţi au pu tu t merge 
acolo. 
Chiar şi presidenţi i ambelor case ma­
in vale se vëd, pr int re copacii resfhaţi , 
V a ş c ă u l şi Bărăş t i i . 
— Eu îmi schimb cos tumul de voiagiu, 
zice matadorul nostru, ş tergendu-şi fruntea 
de sudoare şi îndreptându-ş i ochelarii pe 
nas . 
El scoate din busunare niş te chei, un 
portofel, n iş te bani de argint , şi o bat is tă , 
aşezându-le într 'o g rămadă , sub o umbră 
de copac. . . 
Ajungem la Vaşcău . Când să scoatem 
bilete, la gară , pen t ru Beiuş , matadoru l 
nu-şi găseş te argintii : 
Ei se odihnesc poate şi acum sub o 
umbră de copac, dacă vre-o m â n ă gene­
roasă nu a ajuns să le descopere rëpaosul , 
rëpaosul lor, al celor meniţ i de a r ep résen ta 
principiul mişcării pe rpe tue ! 
* 
De trei ori m 'am închinat , spre resăr i t 
cu faţa, a jungènd Ia V a ş c ă u şi scăpând 
din mijlocul poeticelor frumuseţi ale ţ inu­
tului ce s t răbă tusem, şi de u l t ra p r o z i i c e l e 
scutură tur i ale căruţi i pe drumul mizera­
bil, pen t ru care ar mer i t a 2 fişpani să se 
bucure de regimul închisorilor ungureş t i . 
ghiare, p recum şi primarii Budapes te i încă 
au fost siliţi să se mul ţumească cu locul 
ce li-s 'a des ignat . 
Cu puţin î n a i e e de 4 ore a sosit Ma­
je s t a t ea Sa Impëratul Francise Iosif I. 
dimpreună cu Impëratul Germániai. Pe faţa 
Majestăţii Sale se vedeau urnvde dureri lor 
suferite în v remea din u r m ă şi o r i c â t ă si­
l inţă îşi da, ca să-şi a scundă durerea , la-
crëmile îi podideau ochii. Un mare eroism 
se cere , ca să-ţi poţi învinge s imţeminte le , 
şi bë t rânul şi neraângăia tu l Impëra t îşi 
s t rângea toate puteri le, ca prin du re rea lui 
să nu mai mărească dure rea numeroase lor 
ruden i i . 
Binecuvântarea a făcut-o Cardiualul Orusha 
ear ' după sevîrşirea slujbei în decursu l că­
reia Maj. Sa în t r 'una a versa t la laerëmi, 
sicriul a fost r idicat şi dus în carul mor­
tuar ce aş tep ta în Cur tea e lveţ iană. 
In capela Burgulu i . 
La oarele trei şi j u m ë t a t e clopotele de 
la biserica Căpuţinilor s 'au pus în mişcare , 
tot aşa şi la celelal te biserici din Viena. 
Ia biserică după-ce mai înainte ocupaseră 
loc marii oficianţi ai Curţei , au venit şi dom­
nitorii s trăini a căror nume le-am spus mai 
înainte. In biserică era o îmbulza lă foarte 
mare , cu toa te disposiţiile ce se luase ră 
d'a nu face nesufer i tă s t a rea în biserică a 
part icipanţi lor . 
Conductul. 
îna in tea conductului mergea o br igadă 
de călăreţ i , cari făceau loc conductului . Că­
lăreţilor le u r m a tot soiul de ostaşi şi per 
;-.onal de-al Curţei . A venit apoi carul mor­
tuar t r as de 8 cai negr i . Sicriul d 'abia se 
vedea de multe le şi f rumoasele cununi . 
Din pia ţa Burgului conductul a pornit 
înspre pieţele s. Mihaiu, s. Iosif, apoi prin 
s t radele Augustini , şi Tegethoff până la 
Neuer Markt, unde e m o m e n t u l membri lor 
familiei î raporăteşt i , Ia capela Căpuţinilor . 
Ajungând la capelă sicriul a fost ri.licat 
şi dus în capelă, unde a fost aşeza t pe ca­
tafalcul încunjurat de lumini. 
Sunetu l mulcom al tobelor d 'abia se aude 
şi comanda oficerilor încă era cât se poate 
de muleomă. Momentul e ra zgudui tor de 
inimi şi n imenea nu-şi va uita momentul , 
când a zări t scumpul sicriu şi tr istul convoiu. 
La capela Căpuţinilor. 
îna in tea capelei sicriul a fo3t primit de 
că t ră cardinalul Dr. Grvscha, pr imate le Va-
szary, cardinalul Schlauch, m é t r o p o l i t e Mi­
hály şi de alţi mulţi dignitari bisericeşt i . 
In u rma sicriului u rmau dignitarii biseri­
ceşti p recum şi mareşa lu l Curţei contele Belle-
garde , doi consilieri şi patru dame de cur te , 
cari după ce au ajuns la catafalc şi-au 
de fatalele salturi ale căruţii prin pavagiul 
na tura l al drumului de ţ ea ra , când : 
din nemărg in i rea ce se desfăcea asupra 
capetelor noas t re simbolizând l iber ta tea , a-
jungem în apar tamentu l unui vagon, nu mai 
puţin ghiftuiţi decâ t sardele le într 'o cut ie 
mică. 
Şl e vara 'n aer , şi fum şi praf pe drum, 
şi mai mul tă că ldură decât în focul sacru 
al lui — Emilian Sabo. 
Har Domnului , că am ajuns la Beiuş ! 
Am mai fost eu la Beiuş , d a i ' când am 
fost, mi-se pare că-mi a s tupase m a m a faţa 
cu o cârpă, ca să nu înghit praful de pe 
drum, căci pe aceea v reme nu şt iam că : 
toate-s praf, 
nici c ă : 
lumea-i cum es te . . . 
P 'a tunci nu më îndele tniceam încă cu 
vorbitul , şi s ingura-mi impres ie de atunci 
îmi es te sînul m a m e i . . . 
Dar ' „Tempora mu tau tur" . . . , şi ea t ă -me , 
prin colb, pr in t re oaspeţ i şi prin bunăvoin ţa 
dlui Dr. Gavril Cosma, pornit spre un să laş 
cu căruţa , despăr ţ i t de doi tovareşi de 
drum de până aci, 
r ëmas ' am numai d o i . . . 
Ş i : 
ocupat fiecare locul dest inat . S'au aduna 
apoi persoanele princiare, cari au întrat In 
capelă prin poar t a din s t rada Gliik. 
Păreţ i i capelei au fost obduşi cu postav 
negru precum şi toa te odăjdiile. Scaunlle 
şi alte objecte au fost înlăturate, ca bise­
rica să poată încăpea mai multă lume. 
Impëratul când a sosit a fost primit de 
că t ră călugării ordului Căpuţinilor, cari 
L 'au condus în refector, unde s'au sttlns 
domnitorii şi prinţii s t ră ini . Când au fost 
încunoşt inţaţ i că conductul se apropie, cu 
toţii s 'au dus în capelă . 
Majestatea Sa avênd la dreapta pe Im­
përatul Germanie i a în t ra t în capelă şi a 
ÎQghenunchiat în faţa al tarului , apoi s'adas 
la locul obicinuit pentru rugăciune. 
In capelă s'a ad resa t archiducegelor Oi-
sella şi Valeria Maria, făcend un gest din 
care s'a dedus că li-ar fl zis, că să se si­
lească să-şi s t ăpânească întru cât яѳ poate 
durerea cea m a r e . 
Lungă Impëratul au s tat Impëratul &r-
maniei. Regele României, al Serbiei, Prinţul 
regent al Baviriei, Regele Saxoniei, moş­
tenitorul de tron al Italiei şi marele Prin­
cipe Alexis. In par tea dreaptă a capelei 
au s ta t a rch iducesa Stefánia, arehiducele 
Francise Silvator p recum şi celelalte rudei 
imperiale . Aproape de familia împerăteasci 
şi de capete le încoronate au stat dignitaţile 
Curţei , ear ' în faţa aces tora au şezut mem­
brii diferitelor a m b a s a d e precum şi dîgri-
tăţi le bisericeşti , miniştrii ambelor teri, con­
sulii străini , e tc . 
Deodată s 'au desfăcut perdelele uşei ca­
pelei şi sicriul a fost adus de cătră şase 
lachei de ai Curţei . P reo ţ imea a intonat cân­
t a rea biser icească „Asperges*. 
Maiestatea Sa nu- 'şi mai ridica privirea 
de pe sicriu. Kra emoţ ionat de tragedii 
momentulu i . Cu toa te aces te se silea a-'j 
s tăpeni s imţeminte le . 
La funerarii le ce s 'au început a pontifi­
cat cardinalul Gruscha . In decursul bine-
cuvântăr i i corul imperial a esecutat doioasi 
melodie .L ibe r a " , ceea ce a stors laerëmi 
din ochii tu turor celor de faţă. 
La ul t imul r ë m a s bun emoţiunea împă­
ratului a fost aşa de mare , că lacremle 
curgeau ş i roae, şi le a ş ters cu mâna. To 
domnitorii s t răini mişcaţ i de trista priv* 
liste au început a plânge, şi nici preoţii nu-' 
pu t eau îneca plânsul . 
După săvârş i rea binecuveutărei întrë ac-
contele (Іціоазе alo cântare i „ Miserere', si­
criul a fost ridicat şi u rma t de purtătorii 
faclelor şi de că t ră Capuţini , cari cântau, 
a fost coborit în c r ip tă . 
Înainte mergea pr imate le Gruseln, apui 
venia Impëratul , a rehiducele Francs • U 
vator, Pr iuţui Bavariei Leopold şi prinţul 
Bavariei Dr. Teodor, fratele Impartie» 
ín d reap ta drumului ce duce de la gain 
în oraş , iubitul meu tovarës de dram tai 
spune : 
Ea tă casa, în care a copilărit tatül («ni 
— P e acele vremi gimnasiul, această 
superbă clădire, — îi zic eu, trecêud prii 
faţa acelui s tabi l iment de cultură..,ш-
ghiaro-română — nu era menit de al 
„bun de casa rmă pent ru honvezi!".. . 
* 
N 'a mai pomenit Beiuşul atâta lume,* 
t a t a vieaţă, a t â t a veselie româneascii. Sta-
dele mijuesc de sumane şi haine nemţeşti 
de reverenzi cu brâur i roşii, albastre j 
negre , dealungul zilei. Trăsur i sosesc mereu, 
aducênd oaspeţi, românce frumoase şi voii 
de Români. 
E cald, şi bieţii geandarmi zgărdaţiti 
câ te doue s tele , cu puşca 'n spate, cü s e 
la brâu , şi cu în t reg echipamentul de * 
boiu încărcaţ i , în să ra t e şi cu prafftM 
täte sudori , ursuzi îşi fac plimbările prin om 
(Va urma.) 
Scăpasem de florii rostogolirii în ab i s şi 
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1 urmat apoi prin mareşalul Curţe i , şi fos­
ili prim mareşal al împerătesei. 
In criptă в'а făcut o nouă b inecuvân t a r e . 
Sfôrsindu-ѳе rugăciunile pr imul mareşa l 
ii Curte a predat sicriul pr iorului Capu-
jjjjlor, cu următoarele cuvin te : 
- Aceasta e scumpa defunctă, pe care o 
Minţam grijei Voastre. 
Acestor cuvinte piorul Capuţinilor Volf a 
йріім următoarele : 
- Vom griji cu acurateţa de scumpa dé­
failli. 
Maiestatea Sa a stat în cr iptă res t imp de 
!5 minute şi după-ce încă odată şi-a luat 
Unu bun delà iubita-i soţ ie, s'a întors în 
Ucricä. In criptă într'una a p lâns şi se 
rin de pe faţă, că dureri le îl chinuiau 
forte. 
Ajuns iu biserică a dat semnul de plecare 
д priatr'un gest l'a învitat pe Impëra tu l 
Germaniei, ca să facă pornirea . Acesta 
i l la Început n 'a voit să plece înainte , 
lisă după-ce Impëratul Francise Ioaif I. din 
joii L'a rugat, a plecat la palatul imperial . 
Ziua înmormentari i la Arad. 
Sâmbătă, In ziua înmormentar i i s'a ţ inut 
serviciu divin In toate bisericile din Arad. 
La biserica greco-catolică a slugit dl 
protopop George Telcseu însoţit de dl 
terçe Pop, profesor. Biserica a fost t ixi tă 
de public, care a venit să ascul te rugăci­
unile ce s'au Înălţat pent ru sufletul Imporă-
lesei Elisaveta. 
La biserica serbească din loc slujba D-ze-
ească n'a început la oarele 11 . Aici a 
iliijit dl preot Michail Putnic. Numeroşi 
aderenţi erau îmbrăcaţ i îa negru . Scaunele 
(ostobduse cu negru , ear' chipul împeră­
tesei, care rëstimp de şease septëmâni va 
sta In biserică, a fost Îmbrăca t în chiliuţă 
neagră. Comitetul parochial In f r a t e cu 
Arsrnie Iliciu încă a fost de f * \ 
La Caransebeş. 
Dup8-cum ni-se scrie, la Caransebeş, în 
ш Înmormentarii împeră tese i s 'a ţ inut In 
ferica catedrală de acolo o slujbă Dumne-
lească. La Blujbă a par t ic ipat şi I lus t r i ta tea 
Sa dl ерівор Nicolae Popea. A pontificat 
Precuvioşia 8a archimandr i tu l Ftlaret Musta. 
In 12 1. c se va ţine şi un parastas 
pentru Imperăteasă El i sabe ta . 
Organisarea Despàrtémêntului 
Bocşa al „Asooiaţiunei pentru 
literatura română şi cultura popo­
rului român." 
După orgauisarea Despăr ţământu lu i Lugoj, 
aurmat al B o c ş e i prin delegatul Asociaţi-
ішеі, d. advocat Ioan Budinţtan din Bocşa 
montani, care spre aces t scop a des ignat 
ziua de Duminecă în 1 1 . Septemvr ie st. n. 
In aceasta zi, la 3 oare după ameaz i , s'a 
întrunit Iu Bocşa montană intel igenţă şi i o-
por, preoţi şi Inveţător i , industr iaşi şi plu­
gari din cercul pretoriai al Bocşei şi al Re-
«iţei lu numër des tu l de considerabil . 
La oara dest inată, după ce a premers în­
scrierea de membri , delegatul Asociaţ iunei . 
d. Ioan Budinţian deschide a d u n a r e a prin 
o cuvêntare măduvoasă fluent şi frumos 
rostită, In care a făcut istoricul înfiinţării 
ai deBvoltärii Asociaţiunei , amint ind résul ta­
t s produse de aces t iocular m ă r e ţ al lite­
ra te i şi culturei poporului român, precum 
şi jertfele aduse pent ru Îna in tarea măre ţu­
lui scop ce-1 are Asociaţ iunea, i lustrând a-
ceste cu date amenunţ i t e din vieaţa şi pro­
ductele Asociaţiunei. A indege ta t în cuvân­
tarea sa direcţiunea ce avem de observn t 
In calea vieţii noas t re ca popor, aducând Îna­
inte ziaa unui înveţa t , că omul nu luptă cu 
manile, cu picioarele, ci cu mintea , ca să 
poarte' o luptă mai uşoară , căci numai 
lmulţind armatura spiri tului a m progresa t 
la ultimii decenii. A marca t s i tuaţ iuuea , 
carea azi ne dă ocasiune f rumoasă pent ru 
epriginirea scopului Asociaţiunei , desvol tând 
tsria voinţei, care prin energie produce fapte. 
A accentuat mai depar t e neces i ta tea culti­
vării economiei ra ţ ionale şi a spiri tului de 
cruţare, ear' de încheiere a cons ta ta t , că 
pentru lupta noas t ră sunt doi factori, fami­
lia şi şcoala, cea dintâiu cult ivând pr ima 
oară şi nobilitând internul , impulsuri le folo­
s i t o a r e ; a doua—şcoa la—dând cu luminile 
ei d i rec ţ iunea tn cu l tură şi economie. 
Cu un cuvânt a a ră ta t , că devisa de azi 
a poporului nos t ru e bunăs t a r ea lui mate ­
r ială şi în tăr i rea forţelor in te lec tuale . 
Te rminând cuvântul de deschidere desig­
nează de no ta r adhoc pe preotul P e t r u Iere-
mia din Colnic şi de cassar iu adhoc pe 
Axente Mureşianu, cont. la „Bocşana" . 
Se suspinde apoi şedinţa pent ru conti­
n u a r e a înscrieri lor de membr i , după a că­
rei r edesch idere se cons ta tă , că s 'au În­
scris 42 de membr i ordinari a) 5 fl. pe an 
şi 27 membr i ajutători , între cari şi 3 dame : 
Iul iana Bojiucă, înve ţă toare la şcoala de 
fete din Biniş, Regina Meda, p reo teasă In 
Surducu l -mare şi Iulia Marcu din Bocşa-
tnontaná . 
De la membri i înscrişi s 'a îucassa t 189 
fl., r ë m â n ê n d a se încassa şi restul de la a-
eei membr i , cari n 'au fost pregăt i ţ i la de­
punerea taxelor . 
Urmând a legerea comitetului despăr ţe-
mântului , la propunerea dlui Dr. Aurel 
Oprea, adv., s e a l e g : Ioan Budinţ ian de pre­
şedinte; ear ' de m e m b r i : Maxim Popoviciu 
şi Ioan Vulcan, protopopi, Ioan Marcu şi 
Stefan Albu Inve ţă to r . 
Din incidentul înfricoşatului şi înfiorăto-
riului fapt criminal în tâmplat înal tei Case 
Domni toare prin a ten ta tu l contra împe­
ră tese i şi Reginei noas t re El isaveta , s'a ex­
portât din s!nul adunăr i i o te lpgramă de 
condolenţa M. Sale Impëratului şi Regelui 
nos t ru F ranc i se losif I. 
S'a a les apoi comis iunea pent ru auten-
t icarea protocolului şi s 'a încheiat adunarea . 
Deie D-zeu, ca în acest ţ inut Bocşa-Re-
ciţa, unde şi mai mul t se poate, să dăm 
tot mai mul t s emn de v iea ţa şi jer t fă pen­
tru in terese le bine pr icepute ale bunei stări 
mater ia le şi in te lec tua le In sinul poporului 
nostru român . 
Ioan Marcu. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 19 Septemvr ie n. 1898. 
Căletoria principesei Bomâniei. A. Sa 
Regală a visi tât exposi ţ ia in te rna ţ iona lă 
ar t is t ică de la pa la tu l de cris tal diu München. 
In exposiţ ie a fost însoţi tă de celebrul 
portret is t Kaulbach, care 'i va face por t re tul . 
— A. t Sa Regală afiându-se acum în Schwel­
bach In Prus ia , se va în toarce la Sinaia în 
sëp tëmâna aceas ta . 
Virilişti români în comitatul Cenad. In 
comitatul Cenadului pe lângă mul ţ imea de 
streini sunt şi următori i virilişti r o m â n i : 
Aurel Petroviciu adv. în Nădlac 633 fi 81 cr., 
Iuliu Balcu din Măcău 521 fl. 48 cr., Tra -
ian Mărienuţ dinM. Csànad 474 fl. 97 cr., Mihai 
Chicin, Nădlac , 428 fl.68 cr. Vasilie Marienuţ, 
M. Cianad, 427 fl. 36 cr., Nicolae Chicin, Năd­
lac, 411 fl. 82 cr., Vasil ie Flocos, Nădlac, 
407 fl. 86 cr., şi U. Morar Nădlac 405 fl. 
81 cr. 
* 
Nonă, cale f e r a t ă . Linia ferată delà 
Lugoş înspre Mureş-Ilia s 'a deschis în 16 
Sept. Linia e de 85 chim. de lungă şi 
prin construi rea ei s 'a făcut l egă tură di­
rec tă între Băna t şi Ardeal . 
* 
Protopop nou. Consistorul eparchial 
gr.-or. din Oradea-mare , în şedin ţa sa ple­
nară , ţ inută în 12 lunei şi a. c. n., a în­
tăr i t de protopop al Beliului pe parochul 
Petru Sêrb din F.-Giriş care a fost ales 
tn Sinodul e lectoral presbi tera l ţ inut în 
Ucuriş la 3/15 Aug. a. c. 
F i r m a „ B i h o r e n e i " din Oradea mare , 
după cum ne împer tăşeş te corespendentul 
nostru, a fost înregis t ra tă . In zilele pr ime 
ale lunei lui Octombre banca din Oradea 
Mare îşi va începe ac t iv i ta tea . 
* 
T ê r g în C u r t e . Târgu l de ţ ea ră de 
toamnă din Curte se va ţ ine Ia 26 S e p t e m v r i e 
s t . n. a. c. Antistia comunală. 
• 
Focul din Curtici. S â m b ă t ă tocmai pe 
când în învecinată comună Curticiu se ţ i ­
nea slujbă Dumnezeească pen t ru Imperă ­
t ea să El i save ta , a isbucnit un foc, ca re le 
dacă n ' a lua t dimensiuni mai mari , se poa te 
scrie Împrejurare! , că vântu l a d u c e a focul 
înspre câmp şi nu înspre mijlocul sa tu lu i . 
Pompieri i din Curticiu ajutaţ i de cei din 
Arad, cari s 'au dus cu un t ren separat , au 
localisât focul. Despre i sca rea focului se 
vorbeşte că s'a apr ins din negr i ja copiilor 
lui George Ciupuliga, căru ia i-au a r s doue 
jirezi de pae , la unii li-a aru casa, la alţii 
şura, la alţii nut re ţur i le . Asigurate nu au 
fost decâ t casele , pe când buca te le nu . Au 
ars cu totul vre-o douëzeci de case . La lo-
cal isarea focului s 'au dist ins maşin is tu l pom­
pierilor din Arad, Iuliul Vaţ ianu , Vasi le 
Popoviciu şi Gligor Mladin. 
* 
Şar lah şi d i f t i r i t i s în Arad . In cel mai îm-
populat suburbiu al Aiadului , în suburbiul 
Gaiu în mare majori tate românesc , ame­
ninţă cei mai cumpliţ i duşmani ai vieţei 
nevinovaţilor copilaşi. Şarlahul şi difteritisul 
s'a ivit In mod epidemic. Autorităţi le oră­
şeneşt i au luat deja mësur i le de lipsă pen­
tru împedecarea lăţirei aces tor cumpl i te 
morburi . 
P o e t u l f rancez S te fan Malha rmé , pe care 
In u rma plebiscitului organisât de foaia „La 
P l u m e " l 'au numit . r ege l e poeţi lor", a muri t 
la Pa r i s . 
* 
D e f r a u d a n t p r i n s . Jupanu l Iacob Wald-
apfel diu Köln după ce a furat 86.000 maree 
a fugit în România, c rezând, că acolo- ' i ca 
pe v remea lui Ca ragea . A fost prins Inse 
şi p reda t judecă tor ie i din Köln. 
• 
Avisur i . Toţ i acei dni şi dne, cari nu 
ar fl primit Invitare specială la serbăr i le 
sfinţirii b iser ic t i din Acâş, ce se vor ţ ine 
în 20 Sept . n., prin aceas ta sunt cu respec t 
Invitaţi . Antoniv L-f'iban, preot român. 
— Dl lo-if > şicc::>i. înv. in Reci ţa -montană 
roagă pe dnii înveţător i şi pe toţi cei ce 
vor voi să-şi p rocure „Áimanacnu i " "înW 
români" , să-1 аѵіаеве despre aceas ta . 
O nouă însot 're . In comuna Bëchita s 'a 
în temeia t o însoţire s is tem Reiffeisen. Sta­
tutele i au fost ap roba te . 
* 
Şcoala lui K r i v à n y . Rosenberg, directorul 
băncei din Tovar isova din comita tul Bacica, 
după ce a dilapidât banii depuşi spre „păs­
t ra re* a luat-o la sënë toasa . Avis Români­
lor cari îşi depun banii la bănci s t re ine . 
* 
Desvâ l i rea unei a p u c ă t u r i . Dl Ioan To-
dea, preot în A1 b a c, pr intr 'o scr isoare ce ne 
trimite desveleş te în toa tă go lă ta t ea sa 
apucătur i le meschine ale celor din f run tea 
„Nemze*i szöve t ség ' -u lu i . Aceştia, după cum 
se ştie, au alcătui t o sec ţ iune şi la Câm­
peni, ear ' în t re membri i direcţiunei au bă­
ga t şi pe dl pă r in te Ioan Todea din Albac, 
carele ne scrie acum, că nici o pa r t e n ' a 
avut în acţ iunile ligei magh ia re şi că cu 
numele lui s'a făcut un abus mişelesc . Dsa 
e condus numai de in terese le poporului *n 
fruntea căruia s tă , şi nici de cum nu-i t răs­
neş te prin minte, ca să se înjuge la carul 
maghiar isăre i . Ne b u c u r ă m de aces te de­
claraţii ale dlui Pă r in te , ca re pent ru mis­
tificarea şi apucărur i le j idoveşt i ale celor 
de la „Nemzeti szövetség* a avu t să su­
fere şi ocări din pa r t ea unor corespondenţ i . 
• 
Călă tor ie p r i n vëzduh. Din comuna Ma-
ciova pr imim u r m ă t o a r e a ves te : Astăzi , In 
7 Sept. la orele 4 şi j u m ë t a t e a t recu t un 
aeronaut ic pe deasup ra comunei noas t re . 
Rarul oaspe a plecat din Buziaş şi mergea 
spre Ardeal . P e hotaru l comunei a slobozit 
t rei corespondenţe , din cari se vede că acel 
că lă tor e un sublocotenent cu numele Corvin. 
Corespondenţele e rau lega te una de al ta cu 
o pant l ică neg ru galbină şi e rau scrise cu 
ce rusa In l imba nemţească . Cuprinsul lor 
e u r m ă t o r u l : „Pleca t de la manevre le Im-
peră teş t i . — Un sa lu t că lduros din vëzduh ." 
Ină ' ţ imea 1800 metr i .* Una era a d r e s a t ă : 
Exelenţ ie i Sale Corvin, Agram, Croaţia, a 
doua Corpului ofiţeresc de la întâiul ba ta ­
lion al vânători lor In Reichenberg, Boemia ; 
a t re ia d-nei Ana Koller în Viena. Aero­
naut icul mergea cam spre miazăzi-resări t , 
cu cea mai m a r e iuţală . 
Ghorghe Lipovan 
înv. 
F o a i a „ F r a n k f u r t e r Ze i tung* a fost oprită 
de a mai întră In Austr ia , fiind-că din pri le­
jul morţei împeră te se i El i saveta a scris un 
articol In care în t re al tele spunea că Impe­
r ă t e a s ă a fost iubită de că t r ă Unguri pe 
când Aus t r iacă şi îndeosebi Vienezii nu o 
iubeau, fiind-că nu prea pe t recea In mijlo­
cul lor, după cum ar fi voit. 
• 
Succesul p i c to r i l o r r o m â n i . In pala tu l de 
cristal din München s'a deschis şl anul 
aces ta exposiţ ia obicinuită. L a exposi ţ ia 
aceas ta se pot admira şl vreo câ teva opere 
ale pictorilor români . Se ştie, că cine pă­
t runde în acel templu |de a r t ă t r ebue să 
fie un ta lent rea l . Comisiunea de acolo e 
de o r igoare exces ivă şi refusă mii de t a ­
blouri chiar de ale pictorilor cu repu ta ţ iune . 
Anul aces ta pictorul din România , Mirea, 
a re un por t re t în măr ime na tu ra l ă al dlui 
N. Creţulescu. Por t re tu l e perfect reuş i t . 
Mai sunt apoi doue copii ale pictorului Ma-
r inescu, una represen tând Sfânta Fami l ie 
după Andrea del Santo şi a doua după 
Van D y k : Căderea pecătoşi lor . Ambele 
copii a t r ag a ten ţ iunea tu turor . Celebrul por­
t re t is t Lenbach, pe pictorul român îl ap re ­
ciază foarte mul t . P ic torul Marinescu îşi 
are atel ierul la München. 
* 
I n v e n i n a r e a nnni r e g e . P e regele Coreei 
din îndepăr ta ta Asie cei din apropierea lui 
au vroit să-1 omoare d impreună cu fiul söii. 
Inveninarea însă n u a rei^ir,, гасі veninul 
nu i-a putu t omorî şi în сигьпй se vor însft-
netoşa. P e 11 dintrP e iniUorii Curţei i-au 
băga t în temniţ? 
* 
Duel p e n t r u o friptură. Coconul J u s ţ h 
Bêla bine cunoscut pestani lor , m â n c a s e tn 
res taurantu l casinei na ţ ionale din Budapes t a 
şi se vede, că nu-i p lăcuse mâncarea , căci 
a scris în ca r t ea cas ine i : „Mâncarea câre îu-
marului Kovács e a şa de proas tă , că ar 
t rebui ţipat. J u s t h Béla" . Mai târz iu venise 
la cas ină şi groful Károlyi Imre, care ce ­
tind cele scrise de J u s t h a adăoga t şi el 
u r m ă t o a r e l e : „Acela însă, ca re astfel scr ie , 
nu e de casină. Contele Károlyi Imre*, Cele 
scrise de Karolyi le-a vëzut Ju s th şi după 
vechiul obiceiu al bătăuşi lor , s 'au luat 1» 
duel . U r m a r e a : Károlyi s'a ales c'o cres tă­
tu ră la cap, ear ' Jus th la umëru l drept . Oa­
menii ăşt ia sunt în s ta re să se ba tă şi dacă 
li-ar zice cineva că ţ igarea ce-o t rag , nu e 
Virginia sau Cuba adevera tă . 
* 
Maşină de p r i n s purec i . Un amploiat de 
f inanţe 7 din Viena cu numele S. Zugrav scrie 
„Pat r ie i" din Cernăuţ i , că a aflat o maş ină 
de prins pureci . Maşina se aşează în mi j ­
locul odăii ţ i l ighioane de pureci se vor pu­
tea pr inde. Că maşina cum a t rage purecii , 
e ta ina lui Zugrav, pe carea nu o va spune 
până ce nu-şi va càpë ta pa ten ta . 
* 
Păzi ţ i -ѵё s ă n e t a t e a ! Tuturor ce lo r -eesu-
fer de boale de p iep t , de boa lă de apă, de 
mis tu i r e n e r e g u l a t ă , d u r e r i de s t o m a c , de 
r e u m a t i s m , g u t u r a i , d u r e r e de ochi şi alte 
boale lăuntr ice , apoi pent ru boale de copi i , 
se r ecomandă cu mul tă că ldură med ica ­
men te l e K n e i p p i a n e , 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin pos tă 
delà farmacia dlui D r . Iu l ius S c h o p p e r în 
Oraviţa (KraBsó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
Edi to r : Aurel Popovici-Barciann. 
Redactor responsabi l Ioan Russn Siriana. 
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B i b l i o g r a f i e . 
„ G r a m a t i c a R o m â n ă " pentru inveţămentul 
secundar de Ioan Petran, profesor. P a r t e a 
I. S in taxa . Arad. Edi tu ra autorului . Se 
poate căpă ta şi la adminis t ra ţ ia „ T r i b u n a 
Poporului . " 
— Tocmai acum a apărui Gramatica ger­
mană teoret ică şi pract ică , cupr inzând afară 
de principalele régule ale limbii g e r m a n e 
tome, bucăţi de cetire şi conversaţ iuni , p re ­
cum şi un vocabular . Gramat ica e pre luc ra tă 
pent ru usul Românilor de Ludovic Leist. 
Car tea a apăru t în edi tura lui Iuliu Gross 
din Heidelberg. 
* 
„ T r e i z e c i de ani de domnie ai Rege lu i 
Carol I. Cuventăr i şi ac te . Vol. I. 1866— 
1880. Volumul I. 1 8 8 1 - 1 8 9 6 . Edi ţ iunea 
academie i Române . Bucureş t i 1897. 
* 
„Bib l io teca N o a s t r ă " de sub direcţ iunea 
dlui E n e a Hodoş profesor în Ca ransebeş 
apare în fiecare lună. 
Numere le apăru te până acum s u n t : Nr. 1. 
S. Secula, „Reali tăţ i şi Visăr i" , novele te . — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „ Iancu de Hunyad" , 
cerc . istorica. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbue, 
„Versur i şi P roză" . — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „ F a b u l e a l e se" . — Nr. 6. N. Maco-
viş teanu, „Dela S a t e " , p iesă t ea t ra lă . — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „ în tocmai 1" comedie . 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, . I s tor ia Ţiganilor*. 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbir i p e d a g o g i c e , 
Nr. 11—12 E. Hodoş, . C â n t e c e B ă n ă ţ e n e " , 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. W e i g a n d 
* 
Bibl iograf i i : a apăru t şi se află de Ven­
zare la adminis t ra ţ ia .T r ibune i Poporului" 
şi la au tor .Vier i tu l* de P e t r u Vancu înve­
ţă tor în Măderat p . u. Panco ta , cu preţul 
60 cr. O car te foarte ins t ruct ivă pen t ru eco­
nomii ce se ocupă cu vieritul , pe care o 
r o c o m a n d ă m cu plăcere . 
. -.íT.'ííai .1 :rirnl. ... i. 
„Acte şi documente relativ la I s t o r i a 
I t e n a ş t e r e i R o m â n i e i , publ ica te de Dimitrie 
A. Sturdza. Bucureş t i . 1888—1896. Tipogra­
f a t e á r ó l Göbl. Cupr inde : 
Volumul 1 1) Trac ta t e l e dintre Pr incipate le 
Române şi Turc ia . 2) Trac t a t e l e dintre P r in 
e ipatele Române şi Rusia . 3) T rac t a t e l e din­
t re Turc i a şi Austr ia . 4) Trac t a t e l e dintre 
Turc i a şi România . 5) T r a c t a t e şi acte din­
t re Pute r i le Europene re la t ive la P o a r t a 
Otomană şi Pr inc ipa te le Române . 
Volumul II. Acte şi documen te dela 
1844 până la încheierea Trac ta tu lu i de 
Par is din 30 Martie 1856. 
Volumul I I I : Broşur i re la t ive la situ-
a ţ iunea Pr incipate lor Române după t rac ta tu l 
de Par i s . 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V : Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvr ie 1857. 
Volumul 71 : P a r t e a I : P rocese le verbale 
ale Adunăre i ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvr ie , p â n ă la 21 Decemvr ie 1 8 5 8 
P a r t e a II/ Procese le ve rba le ale adunăre i 
ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvr ie până 
a 10 Decemvr ie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Eu ropeană din 1856—7) 
Volumul 711/ Acte şi documente din anul 
1858 până Ia înă l ţa rea lui Alexandru Ion 
pe t ronul Pr incipate lor-Uni te în anul 1859. 
* 
Bibl iograf ie . Gramatica română pent ru 
şcoalele pr imare , de profesorul Ioan Petran 
P a r t e a I. Proposi ţ iunea simplă cu ra tă . Car­
tea a apă ru t în edi tura autorului Iu Arad. 
P re ţu l unui exemplar 15 cr. v. a. 
— Tocmai acum a apăru t . Gramatica lim-
bei eline", după Cur t ius - Härte l , de Paul 
Budiu, prof. gimn. Aces ta es te al doilea op 
din edi tura fundului „Coresi* din Braşov. 
Manualul aces ta de şcoală es te aprobat de 
ministerul reg . ung. de culte şi ins t rucţ iune 
publică şi e meni t s ă umplă un gol în lite­
r a tu ra noas t ră d idact ică . P re ţu l / 2 fl. 60 cr. 
Victoria" 
i n s t i t u t d e c r e d i t ş i d e e c o n o m i i 
SOCIETATE P E ACŢII. 
Arad, casa proprie, calea ArcMiicele Iosif Nr. 2. 
întemeiata la 1 8 8 7 . 
Capital de acţii il. 3OO.000 
Fond de réserva „ 1OO.O00 
Depuner i „ 1,000.000 
Circulaţia anua lă „ 15,000.000 
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5 % 
interese fără privire la terminul de abzicere. 
Darea de venit după interese încă o solveşte institutul se­
parat. 
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la presen ta rea libelului fără abzicere . 
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momen­
tan după sosirea comandei. 
1 2 1 - ( 4 ) Direcţiunea institutului. 
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